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内 容 摘 要 




本文以厦门 XMS 公司为实例，尝试通过对厦门 XMS 公司的发展战略研
究，寻找厦门 XMS 公司的发展之路。 
第一章：厦门 XMS 公司的背景及现状。本章主要介绍厦门 XMS 公司的





























内 容 摘 要 
Abstract 
Hydraulic breakers manufacturing, which is in the growing period among its life 
cycle, has been a shining point in recent development of engineering machines 
industry. When confronted with opportunities and challenges, how will the 
manufacturers react and stand out in the keen competition?  
This thesis used Xiamen XMS Co., Ltd. as an example to find out a suitable way 
to development by studying the development strategy of XMS. 
In chapter one, the background and status quo of XMS are introduced. It covers 
XMS’s parent company, history of XMS, the products and its marketing system. 
Chapter two is the analysis of external environment. It elaborates on the 
macro-environment, which is closely related to the development of hydraulic 
breakers manufacturing and the engineering machines industry as well as the 
economic characters of the trade, followed by the analysis of competition 
environment, in which Porter model is applied. 
Chapter three is about the enterprise resources and competence. The author 
studies the human resources, financial status, products, innovation capabilities, 
sales model and market shares; then uses SWOT to make a summary. 
The selection and implementation of the development strategy are presented in 
chapter four. Based on the above analysis, the author makes some suggestions on 
the development strategies, and then carefully studies them. A suitable one is 
finally picked out and a corresponding strategic goal is developed. At the end, the 
author focuses on the implementation of the strategy. 
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前  言 
































第一章  厦门 XMS 公司的背景及现状 










20 多个国外大大小小品牌，并且大约有 10 个中国的企业生产过液压破碎
锤，但是，由于国产液压破碎锤的质量太差，难以被用户认可，而且过去
液压破碎锤的市场需求极小，大约每年只有 170~200 台的需求量，所以现






















第一章  厦门 XMS 公司的背景及现状 
第一章  厦门 XMS 公司的背景及现状 
第一节   厦门 XMS 公司的背景  
厦门 XMS 公司成立于 1994 年，是由韩国 KSS 公司和中国 ME 总公
司厦门分公司（简称厦门 ME 公司）共同出资，由来自这两家公司的管理
人员参与管理的、独立经营的股份制合资企业，其中韩国 KSS 公司占 90%
的股份，居绝对控股的地位。 
一、母公司的背景介绍 
韩国 KSS 是韩国政府扶植的上市公司，成立于 1984 年，主要产品有：
液压破碎锤、液压剪、快速连接器、随车起重机、特殊车辆、船舶等，产
品销往世界 100 多个国家和地区（在 35 个国家设有 54 个经销商），其中
液压破碎锤具有 20 年的生产历史，是韩国 早的破碎锤生产厂家，年生
产能力7000台，是世界三大破碎锤生产厂家之一（其余两家是德国KRUPP





中国 ME 总公司作为原机械部下属的进出口公司，成立于 1978 年，
是中国第一家工贸公司，曾经在国内各省及计划单列市拥有 26 家子公司，



















第一章  厦门 XMS 公司的背景及现状 












1997 年东南亚的金融危机爆发，韩国 KSS 公司更是此次危机的重灾户，
自顾不暇，许多产品都处于停产，公司濒临破产；而厦门 ME 公司由于主
要的市场——东南亚对机械设备的需求下降，同时国内银根紧缩，公司还
贷压力增加，厦门 ME 公司的经营也陷入危机。 
失去母公司在技术、市场以及资金等方面的支持，厦门 XMS 公司生
产及销售活动几乎处于停顿状态，仅靠生产少量的工程机械配件以及替其


























第二节   厦门 XMS 公司的现况  





而液压破碎锤正是厦门 XMS 公司的主要产品之一，厦门 XMS 公司终于
找到企业发展的契机，企业获得了新的生命，液压破碎锤的销售量从 1999
年至今每年都以 100%以上的增长率发展。 
厦门 XMS 公司现有员工 70 多人，其中 50%的人员拥有本科以上学
历，大部分业务骨干都是从 1994 年建厂时就加入厦门 XMS 公司，同公
司一起熬过了艰难的日子，深刻地了解公司的文化，对公司忠心耿耿，他
们是公司持续发展的基石。 
厦门 XMS 公司的液压破碎锤的关键部件都是在韩国 KSS 公司生产，公
司主要生产外壳以及一些次要部件并进行组装，公司工作的重心在于营销。 






图 1-1：厦门 XMS 公司营销体系 











































































厦门 XMS 公司 
 






















第二章  企业外部环境分析 






































第二章  企业外部环境分析 
适的机械。 






调整，取消了部分产品的配额许可证管理，从 2002 年 1 月 1 日起，中国
大幅下调了 5000 多种商品的进口关税，关税总水平由 15.3%降低到 12%，
工业品的平均税率由 14.7%降低到 11.3%，液压破碎锤的零部件进口税率




1．从 1998 年以来，中国 GDP 的增长率已经连续五年平稳地运行在
7%-8%的区间，而 2003 年 GDP 的增长率更达到了 9.1%，宏观经济运行









来看，“十五”期间（2001 年 ~ 2005 年），工程机械行业面临着新的重大













第二章  企业外部环境分析 
发展机遇。随着我国道路交通、机场、港口、水利水电、市政建设等基础
设施工程规模的扩大和西部大开发战略的实施，市场对工程机械的需求将
大大增加。据统计，2000 年固定资产投资增长 9.3%，2001 年固定资产投
资增长 12.1%，2002 年固定资产投资增长 16.1%，而 2003 年固定资产投
资增长率更高达 26.7%。1
固定资产投资增长率过高可能出现负面影响。自 20 世纪 80 年代初以
来，我国出现过三次经济“过热”，每一次过热之初，都伴随着固定资产
投资的过高增长。1986 年第一次“过热”时，1984~1985 年投资增长率为
28.2%和 36.8%；1988 年第二次“过热”时，1987~1988 年投资增长率为
21.5%和 25.4%；1993 年第三次“过热”时，1992~1993 年投资增长率为 44.4%
和 61.8%。2当然，投资较快增长并不一定必然意味着经济“过热”。但是，
为了防止经济过热，中央必定会加强宏观调控，控制投资过快地增长。据
有关资料表明，从 2003 年 8 月至 2004 年 4 月不足 8 个月内，人民银行已
经 3 次动用“存款准备金率”这一货币政策利器，后两次仅间隔 18 天，








期降低；而且继我国 2003 年外贸顺差缩小后，2004 年前两个月出现了 78.7
亿美元的逆差，人民币升值压力减小。 
                                                        
1 国家统计局：《国民经济和社会发展统计公报》，2000 年-2003 年 
2 中国工程机械商务网：《中国经济形势分析与预测》，2004 年 5 月 


























































表 2-1：1998 年-2003 年城镇在职职工年平均工资及其增长率  单位：元 
年份 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 
年平均工资 7479 8346 9371 10870 12422 14040 
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